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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dosis efektif KMnO4 yang 
diberikan terhadap mutu buah tomat pascapanen, pengaruh pemberian variasi 
dosis KMnO4 terhadap kadar gula pereduksi yang terkandung dalam buah tomat 
varietas Servo, pengaruh pemberian variasi dosis KMnO4 terhadap keberadaan 
mikroba pada buah tomat varietas Servo dan pengaruh pemberian variasi dosis 
KMnO4 terhadap warna buah tomat varietas Servo 
Jenis Penelitian berupa penelitian observasi dengan mengetahui pengaruh 
beberapa dosis KMnO4 terhadap lama simpan buah tomat, keberadaan jamur, 
kadar gula pereduksi dan warna buah pada tomat pascapanen. Populasi Penelitian 
adalah buah tomat varietas Servo dengan sampel 180 buah tomat yang sudah 
matang dan berukuran seragam yaitu 20-70 gram. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling. Data hasil pengamatan dianalisis 
dengan menggunakan analisis univariate dengan uji 
Test (DMRT). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dosis KMnO4 yang efektif dalam 
menghambat pematangan buah yaitu konsentrasi 135 ppm. Dosis ini memberikan 
pengaruh terhadap buah tomat dengan adanya perlambatan tertinggi dalam proses 
perubahan kadar gula pereduksi dan warna buah. Parameter keberadaan jamur 
tidak menunjukkan respon terhadap pemberian variasi dosis KMnO4 .  
Kata kunci: Tomat varietas Servo, Kalium Permanganat (KMnO4), gula  
pereduksi, jamur 
 
 
 
 
 
 
